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Amb 16 anys, i en plena adolescència, l’Institut és per a molts un punt referència 
i un lloc important en el dia a dia de qualsevol; tant pel fet de formar part de la 
rutina, com per tot el que aporta si comencem per la base acadèmica, fins al nivell 
més personal.
La majoria de gent pot començar a parlar del seu pas per l’Institut a partir dels 
11 o 12 anys; però per a mi l’Institut ha estat i està sent l’escenari de molts mo-
ments, la referència de molts records i la font de moltes emocions des de ben petita. 
Jo vaig “trepitjar” l’Institut Narcís Oller per primera vegada amb menys d’un anyet, 
de fet, encara no caminava, i segurament m’hi van dur els meus pares en cotxet o 
en braços. Llavors, fa 16 anys, l’edifici del centre era a la plaça del Quarter de Valls, 
i el meu pare ja feia uns anys que hi treballava com a professor (havent-ne estat 
alumne, també), i per aquest motiu poc després d’haver nascut, la meva mare i ell 
em van portar a conèixer el seu lloc de treball, on també em va “presentar” els 
seus companys i amics. 
A partir d’aquí recordo haver passat moltes estones a l’Institut esperant el meu 
pare, en algun despatx i sovint amb la companyia d’algun conserge o algú altre del 
centre, penso que els devia fer gràcia tenir una nena més petita que la majoria dels 
estudiants amb què tractaven normalment. 
D’aquests anys, quan ja anava a l’escola, me’n recordo de les primeres vegades 
que vaig començar a fer servir un ordinador al despatx del meu pare; de quan 
la Joana, una conserge, em va ensenyar la web de la Barbie; i d’alguns dinars a la 
cantina amb el meu pare, havent-hi els alumnes grans, em feia molta vergonya… 
En general recordo tot això amb molta tendresa i estimació per aquelles persones 
que em feien estar tan a gust i còmoda en l’ambient on, pocs anys més tard, em 
tocaria formar part com a estudiant de 1r d’ESO. 
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A banda d’això, a casa, sempre he sentit parlar sobre totes les coses relacio-
nades amb l’Institut i la “feina”: avaluacions, treballs, exàmens, expulsions, faltes, 
classes, viatges, guàrdies… però només eren converses i paraules; ara, després 
d’haver estat quatre anys a l’Institut penso que per poder-ne parlar s’ha de viure. 
El 2008 ja era alumna, dels “petits” aquell primer any, del Narcís Oller. I malgrat 
estar habituada a estar en contacte i saber més que molts sobre el que m’espe-
rava a l’Institut, un lloc de “grans”, el primer curs va ser un any d’adaptació i de 
conèixer aquell nou sistema: tutors, més d’un professor per assignatura, optatives, 
gairebé mil persones dins… A més ja feia temps que el Narcís Oller es trobava 
en un nou edifici, més nou i modern, res a veure amb el lloc que jo havia conegut. 
Em vaig espavilar, com tots, a fer amics, estudiar una miqueta més, conèixer el 
centre planta per planta i aula per aula, entrar al laboratori, sortir al passadís… 
A mesura que he anat passant de curs m’he acabat de familiaritzar amb tot, m’agrada 
anar a l’Institut, tant per anar a classe com per estar amb els amics i passar-m’ho 
bé quan es pot.
I sí, el meu passat i el meu present m’han ajudat i han marcat alguna diferència 
en com m’hi sento a l’Institut: actualment la meva mare també és professora al 
centre, com el meu pare; el meu germà estudia dos cursos menys que jo; co-
nec personalment professors i personal del centre, i ara ja no és només el meu 
pare qui parla de l’Institut mentre sopem… però al contrari del que algú pot 
pensar, tot això em dóna tranquil·litat i entre tots m’hi fan sentir com a casa. 
Al llarg d’aquesta època he après moltes coses, però ara faig referència a tot allò que 
va més enllà dels coneixements de llengua o de matemàtiques… quan penso en el 
meu institut, el Narcís Oller, em vénen a la ment persones i bonics records, i amb 
tot això hi tenen a veure la convivència, la felicitat, l’amistat, la joventut… I per a mi 
encara no s’ha acabat, falta poquet, però tinc ganes d’acabar aquest pas per l’Institut 
perquè penso que amb tot el que m’han ensenyat i he pogut aprendre d’aquest lloc 
i d’aquesta gent puc “anar per la vida” o, qui sap, tinc ganes també d’emocionar-me 
l’últim curs sempre que hi pensi.
Però al final de tot el que em quedarà de tot això, passin els anys que passin, 
penso que serà un lloc especial, on a vegades voldré tornar, i recordaré sempre que 
pensi en els meus 12, 13…17 anys. 
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